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ARTÍCULOS
Cómo citar este documento:
del ~rofesQr Perroux y sus me-
respaldan esta distineión y
Directivo de la Facultad de
unanimidad el pedido de 811
para nuestra <Facultad de Cien-
nuestra Universidad, porque incorpora
P",¡.,'Í1.,,"" a la vida universitaria cordobesa J' por-
coincide con la celebra-
de la Universidad Nacional -dé Cór-
antigua universidad argentina,
en el Salón de Grados de la Uuiversidud
de abril de "1963, en el acto solemne de en-
Causa al Profesor F'ranqoia-Perroux.
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2) lJ'tY/;ngois Perroux : act-ivida(b académica y d-istúlC1'ones,
Del voluminoso currículum del Profesor Perroux extraizo
.- ..c--" ,,",,,;,-, '~;-... . . o
unospocos aÍÚ;€cedéntes que servirán para 'formarnos una idea
clara de su infatigable labor académica y de la magnitud de
las distinciones.obtenidas.
Profesor de Economía del Colegio de Francia y Director
del Instituto de Ciencias Económicas Aplicadas (ISEA) des-
de su fundación. Director del Instituto de Estudio del Desarro-
llo Económico y Social de 'F'raucia; Profesor honorario de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Lyon y de la UIÚ-
versidad de París; Doctor Honoris Causa de las universi-
dades de San Pablo, Coimbra, Lieja, Francfort del Meno y
Lisboa. Miembro del Instituto Internacional de Estadística y
del Instituto Internacional de Sociología. Miembro de presti-
giosas academias extranjeras como la Aeeademia dei Lineei
en Roma, la Academia de Ciencias de 'I'urín y lit Academia
Británica. Miembro de la Academia Europea de Cultura con
sede en Víena , Miembro fundador y miembro de honor de la
Asoclacién Internacional de Sociólogos de Lengua Francesa.
Maestro auténtico, prodigó sus conocimientos y teorías en
una cantidad de países, sin distinción de ideologías, razas o
religiones, Enseñó, a través de cursos y conferencias, en paí-
ses como Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania, Gran Bre-
taña, Italia, Austria, Canadá, España, Grecia, 'I'urquía, Po-
lonia, Túnez, Senegal, Yugoeslavia y México,
Escribió libros conteniendo el cuerpo de teorías económi-
cas de nuestro tiempo. sobre problemas sociales eomo.Bíñdiea-
Ü~mo y Capitalismo y' La R~forma Agraria en Francia ;'sobrc
economía aplicada en los que analiza el crecimiento económi-
co y los países subdesarrollados, la coexistencia hostil y la co-
existencia pacífieá.UÍlo 1bstis dos últirnosÜbros son: La. Co-
existencia Pacifica,·· .t~·~dlidida a varios idio~as, alemá~,·ita-
lianoy al español, por el Fondo de Cultura..Económiea y su
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innúmera-
sus mono-
mU1Ü;¡¡U(;ZOl' C'/"ítico de teo-
realiza un magis-
sus maestros: el
a meduloso análisis las
obra 'I'eoría del De8-
eóíitínúa en sus Business Cyeles
y Democracia. A la di-
esel centro motor de la dinámi-
llnllpehlliana, Perroux opone su concepción de
en proceso denlaboracién.
VU.L"'"''""v .l!J(~OIlLOIlÚa ~T de doctrinas económicas eou-
el Centro de Documentación Uni-
en su generalización de-
texto de las conferencias pronunciadas.
Estambul, expone con notable hones-·
pensamiento y el mensaje keynesiano. Fue"
contJrib,uyió a su conocimiento e interpretación' en
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:Francia, manifestando sin-reservas su admiración POI;. elmaes-
otro de-Cambridge. Ello -no fue nunca impedimento para la pon:
-deraeíén adecuada de las muchas críticas dirigidas eontra.Key-
nes, ni tampoco para proponer la necesidad de una superación
-de la Teoría General por una nueva y .mayor "generalización". _
Para Perroux, la teoría keynesiana es particular y no ge-
neral y traza un esquema del perfecto bloqueo del crecimien-
to, al partir de una serie de postulados previos que conducen
lógicamente a dicha conclusión, pero que no corresponden ala.
realidad del mundo contemporáneo.
Con motivo del éxito keynesiano .en la teorización que
fundamenta científicamente la intervención del Estado -en la
-vida económica, expresa Perroux que el Estado :0 sus orga-
nísmos bancarios se consideran armados de .laeompeteneía, de
la capacidad y de los métodos propios para tomar cada vez
que hace falta las maerodeeisiones oportunas, sin que se -to-
J11e en consideración el costo de la sujeción. La economía key-
nesiana es cerrada, debido a la comodidad del análisis, pero
-eneuentra dificultades para reformularse como una econoinía
.abierta, es decir, integrada a la economía mundial, aún des-
pués de años' de discusiones 'y de perfeccionamientos. Concluye
Perroux señalando el servicio rendido por Keynes con su con-
tundente crítica a 'los automatismos y las espontaneidades del
J1lercado y el camino abierto que es el de la política interven-
-cionista racional yeuantitatíva, Este camino, añrmaPerroux,
-está abierto pero no trazado; estamos todavía en el empirismo
-con pretensiones cuantitativas.
A poco más de una década de exponer Perroux este pen-
-samiento, me siento tentado a afirmar que el .eamino abierto
'se, está trazando con firmeza y sobre sólidas bases lógicas y
metodológicas. Ello se debe a la -elaboración y desarrollo de
los modelos-de insumo producto multisectoriales dinamizados
:J' para' economías abiertas, los modernos desarrollos de la. Eco-
ca]:lítullos de la Dinámi-
Lineal y Teoría del
accuarue. ,l<l. Econometría,' to-
ofrecen cada
Coexiste:nc:ia Pacífica, es
mundo .eo-
, el, :e(~Oll,olIList;a con ideas
de1a
10s·Es-
pr'uel)as n~ateriales e
producción indus-
satisfacer sus necesidades
disfrutar de eondi-
que despiertan ahora,
los pueblos reales, pa-
sí o no? '
compromiso por lo' que to-
gobernantes, los jefes políticos, las
las estructuras humanas del
el Oeste. Estas jerarquiasImpo-
rerLunCia y el esfuerzo. Por doquier el Po-
los poderes niega radicalmente
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In legitimidad del otro y no acepta su propia mentira. La opo-
sición sin diálogo se endurece hasta convertirse en dos menti-
ras sociales y societarias que no se reconocen como tales men-
tiras, ni siquiera cuando se las somete a constrcñimiento.
La expresión de actitud o-comunist« quiere indicar, según.
Perroux, el abandono de las ortodoxias de partido y evoéa una:
convergencia a largo plazo, sin compromiso, que consiste en
descubrir las leyes y en levantar las instituciones de una "eco-
nomía generalizada" de la que 'el capitalismo y el comunismo
son casos particulares. Cada una de las sociedades industriales
de las dos eeonomías dominantes se construye ,;n oposición ,1-
la otra y ambas están sujetas a eondieiones de imperialismos ins-
criptas en las estructuras de la industria contemporánea. Ni
el capitalismo ni el comunismo, concluye el autor, hall resuel-
to el problema de reducir' el desajuste que existe entre las fuer-
zas de producción y las relaciones de produeción ; ni el uno ni
el otro han resuelto la cuestión de' la participación efectiva do
todos los individuos y de todos los grupos en la formación de
la voluntad colectiva. Ni uno ni otro han presentado una f6r-
mula aceptable de democracia económica, Hay que buscarla.
Expone el concepto de coexistencia acerca del cual expresa'
que la coexistencia de las fases de tregua no es para él más que
una ocasión de comprender, en contacto con la situación actual,
la coexistencia, en una acepción por completo distinta: los con-
flictos de dos civilizaciones cuyos principios y formas son di-
ferentes, cuyos intérpretes calificados y enyos responsables po-
líticos proclaman y repiten incansablemente que no son com-
patibles entre sí y cada una; de las cuales ha mostrado hasta
ahora, frente a la otra, un~ notable fuerza de resistencia,
La historia, agrega, ha conocido estos contactos entre ci-
vilizaciones, unas veces relativamente cerrados y yuxtapues-
tos, otras veces en simbiosis hostiles. La novedad es que las dos.
civilizaciones de que hemos hablado utilizan técnicas de pro-
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tanto a la una como
mrtos-c- un ideal de "re-
sÍIltel~is, el p<msalIldellÍo que informa esta vallen-
la integran
Las
te-
reali-
dómínaéión de
libro L'
él sistema-
con rigor con-
ielof~ maestros franceses y con rí-
cOInpl:mEintl~s son:
conjunto de proposiciones de-
proposiciones primeras o postulados,
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no necesita concordar con la realidad, como ya lo afirmaba,
entre otros, el economista italiano Pantaleoni, Era suficiente
que' fuese lógica, decía. Resulta casi superflua esta última afir-
mación, pues una proposición es verdadera o falsa, represente
o no la realidad, según que haya o no sido correctamente de-
ducida, es decir, con rigor lógico, a partir de la proposición
de partida o hipótesis.
Pero, la vitalidad de una teoría, su utilidad práctica, es
decir, su valor para realizar un uso operacional de ella, ac-
tuando sobre la realidad con objetivos sociales definidos, sólo
es poseída por aquéllas que acusan una manifiesta y estadís-
ticamente aceptable concordancia con la realidad.
Tal es el mérito incuestionable de Franeois Perroux y el
realismo de sus teorías e investigaciones empíricas. Ellas com-
prenden, fundamentalmente, estudios maeroeeonémieos sobre el
crecimiento, la determinación del ingreso, el análisis multisec-
toríal, etc.
5) Erameoi« Perr01¿X creador.
Esta es la dimensión más trascendente de un científico.
Francoís Perroux la posee y la integra con sus dotes de síste-
matízador crítico y de investigador empírico.
Posiblemente su contribución más espectacular lo consti-
tuya su teoría de la dominación. Ella tiene precursores mag-
níficos que el autor reconoce y cita. Ellos son: Pantaleoni,
Bohm-Bawerk, von Wieser, Oskar Morgenstern y Walter-Euc-
ken.
Luego expresa que:
1) Los marxistas han forjado el instrumento de análisis
que constituye la relación de fuerza, pero no lo han afinado ni
aplicado con rigor y eficacia al estudio científico de la econo-
mía moderna;
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cOJncl:Lrrlmcia imperfecta y
rigurosa y más
el poder
prE~ciols, son de tal
m(liz;acionl~s de éstas con-
relaciones patentes o
domínados y que el efecto
influencia asimétrica
oposíeíón lógica con la in-
construye la teoría
restableeimientó o de su corree-
encuentre alterado.
dominantes actúan sobre
):n.oiní~ts dominadas sometiéndolas y adaptán-
actúan con su poder finan-
crédito y con su poder económico
equilibrio de mercado, generando un equí-
espontáneo, sino provocado o impuesto al nivel
prodnceíón que la empresa o economía domi-
resulta fácil interpretar, a la luz
economías dominantes, la sujeción de las eco-
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nomías latinoamericanas, primero a la economía inglesa y lue-
go. a la norteamericana. En particular, en lo que respecta a la
distribución del crédito y a la formación de precios de las ma-
terias primas, como parte del comportamiento de los términos
del intercambio.
La idea de empresa o economía dominante está ligada a
la toma de decisiones por parte de los sujetos económicos, que
llamamos macro decisiones, por afectar cantidades globales o
macrounídades económicas. Estas macrodecisiones -son tomadas;
por macroorganismos como el Estado, las grandes corporacio-
nes económicas como "trusts" y carteles y las centrales obre-
ras. Son ejemplo de ellas, los planes quinquenales, los progra-
mas de seguridad social, la política petrolera de la Standard
OH, la fijación de un salario mínimo por parte de una central
obrera. La toma de macrodeeisiones implica el recurso subsi-
diario de la fuerza si ella es resistida, como el recurso a la
huelga general por una central obrera o la guerra económica
que desata un "trust" contra otras empresas dominantes o con-
tra las economías nacionales o, en este último caso, actuando
a través de instrumentos nacionales, canalizando en su favor
defecciones y corrupciones internas, de los regímenes gober-
nantes. Abundan lamentablemente en Latinoamérica los ejem-
plos que corroboran esta afirmación. Esta es la técnica habi-.
tual del gran capital y que define su carácter imperialista. Los
intereses del capitalismo internacional no fueron extraños a
nuestras revoluciones militares.
Paralelamente a la teoría de la dominación y su elemen-
to activo, que son las macrodecisiones, se comenzó a elaborar
un nuevo método matemático en la economía, al que ya nos
referimos antes: la teoría del juego, de la qne hacen uso las
macrounidades en la formulación y selección de la estrategia
de lucha. En ella, las macrounidades en conflicto tratan de ma-
ximizar una situación, a un nivel de riesgo probable dado, ac-
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variables que tienen la earaete-
cOlllpletam.en-te controladas por
aplieáeión a la teoría de
está eontribu-
Perroux habla
idea y se-
renta a fi-
expli-
Poste-
índus-
con-
compartido, por lo me-
por parte de los
obreras se convir-
macrodeeisiones que en-
eeónómieo y político del
plano del interés aca-
con el beneficio.
~/desalrrlolllldElS de nuestro tiempo, hay
dominantes. el beneficio y el sala-
détérminár el comportamiento futuro del
iédiante macrodecisíonss de carácter irre-
propios mercados y obligando
factores de la producción a adaptar-
producción también es explicada: a la luz
dómínaeión, al igual que la teoría moneta-
fuerzas inflacionarias soncOlltellidas o no, se-
del grupo dominants,
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En síntesis, "ellaissez-faire no es ya la libertad de todos,
sino sólo la emancipación de las empresas dominantes".
6) Mensaje de la Ob1Y1i de Fmngois Perroua:
El contenido humano, la aspiración de perfeccionamiento
en la vida de los hombres y mujeres de buena voluntad, se
encuentran nítidamente expuestas en la obra de profundo con-
tenido económico y sociológico de Perroux. Una inquebranta-
ble fe en las aptitudes creadoras y en los ideales de lucha de
la juventud y una invitación sincera al diálogo, ausente eu
muchas manifestaciones de la vida argentina. Amante de la
verdad como búsqueda en su eondieién de científico y como
conducta en su condición de hombre, lo presentan como ciu-
dadano del mundo.
Así expresa, que será necesario saber mucho más, des-
truir los slogans, discutir los vocabularios, estimular los inter-
cambios de información entre el Este y el Oeste, respetar y
ayudar a las curiosidades de la juventud y de las masas. -Lue-
go agrega, que los fanatismos cerrados de derecha e izquier-
da confiesan su rechazo del diálogo y confiesan este rechazo
muy pesada y pobremente por lo demás, blandiendo los espan-
tajos de los desviacionismos. Sin embargo, la historia está eons-
tituída por desviaciones que no han sido previstas ni aceptadas
de ninguna manera como desviacionismos. Por tanto habría
que encontrar un campo de actividad en el que se pudiera es-
tablecer el diálogo. Sostenerse o ceder, esta alternativa condu-
ce a la guerra. Obrar de tal manera que no se plantee, tal es
la política que Perroux llama de coexistencia.
Concluye afirmando que la existencia, el ahondamiento,
la eficacia del diálogo entre los espíritus humanos suponen la
representación de un porvenir, la comunicación de un sentido,
la elección de un lenguaje,
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magnífica y esclarecedora. La juventud argentina y
puede beber con provecho de esta fecunda
la seguridad de capacitarse sólidamente para reali-
empresa histórica de la revolución social Iatinoameriea-
vocación americanista; con vocación' de libertad y con
antiímperialista, cualquiera sea su color.
palabras de Perroux diré, que para el hombre -en
para el joven de espíritu, me permito agregar-, cada
la de un primer día de la creación.
Jóvelles estudiantes, la Universidad Nacional de Córdoba
~orpUl:i:t a su claustro un maestro: el Profesor Franeois Pe-
PRJBJS]DN~rA(JIOIN DEL PROFESOR FRANc;orS PERROUX
DR. RAÚL .ARTURO Ríos
Profesor de Macroeconomía
Cieneias Beonémieas - Universidad Nacional de Córdoba
mí un honor muy singular presentar en nomo
",..,LULO.U de Ciencias Económicas de la Universidad
Córdoba al Profesor Franeois Perroux. No me voy
extenso a la personalidad del conferencista de esta
nuestro Decano, el Profesor Doctor Camilo Da-
Solemne de otorgamiento del diploma de "Doc-
Causa" al Profesor Francois Perroux.
en esta oportunidad hablar, a modo de presen-
significa el Profesor Francois Perroux en el
rraneés y lo que éste significa en el mundo de las
Ptl'r,..",n.". es, acaso, el economista más eminente
supone un nivel de conocimientos técnicos
también algo más importante aún. Un
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economista francés es siempre, además de economista, un so-
ciólogo y un pensador de los problemas sociales y políticos.
Por otra parte, -no evita incursionar por la historia. humana y
necesariamente termina en alguna filosofía. Si he tenido la
fortuna de caracterizar al eeonomista francés, a veces tan di-
ferente de su colega norteamericano, el Profesor Franeois Pe-
rroux es el prototipo de esta figura o modelo intelectual.
Se ha insistido de frecuencia que el economista' francés
es un gran sístematízador de las teorías'y creaciones elaboradas
por intelectuales 'anglosajones o alemanes. En esto existe una
seria exageración que bien vale la pena desmentir ahora que
tenemos la suerte de aprestarnos a escuchar al Profesor Pe-
rroux. Es indudable que el economista francés mantiene con
energía el "genio" que ha caracterizado a su estirpe. Pero él
genio sistemático y lógico que le ha permitido presentar y ex-
poner ideas ajenas con maestría, supone algo más. Supone el
talento de sistematizar conjuntos de teorías sueltas y aparen-
temente inconexas. Aún cuando reconociéramos todas estas CUR-
, '
lidades seríamos mezquinos con el talento del economista fran-
cés. Los grandes talentos y creadores no son abundantes y és-
to ocurre en todas partes. Francia nos ha dado un tipo de eco-
nomista creador, además de sistematizador. Y aquí llegamos a
lo realmente interesante. Los propios economistas auténtica-
mente creadores, entre quienes se cuenta el Profesor Perroux,
no pierden las notas típicas del espíritu francés. Sus teorías
más originales son aquéllas que tratan con problemas que por
su índole, difícilmente pudieron haber sido desarrollados con
profundidad por otros economistas. Es mi opinión que en este
sentido, los alemanes están más cerca que los norteamericanos
y los mismos ingleses. La nota fundamental que caracteriza el
modo francés de abordar los problemas de la Ciencia Económi-
ca es que no olvida el carácter parcial del análisis económico.
24
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Tampoco olvida que está trabajando con un producto históri-
co sujeto de las leyes de la transformación de los sistemas y
regímenes.
3. Franeois Perroux como economista no ha dejado asun-
máa o menos importante de la Ciencia Económica que no lo
haya abordado y sometido a juicio crítico. Tampoco pudo, por
razones que he dado, resistir la tentación de presentarnos
un ordenamiento completo del material de la Economía aca-
démica. Y ahí están los tres tomos de su COU1"S d'Economique
POl~~t~q1¿,e. Pero sus dos creaciones más importantes en el eam-
de nuestra ciencia son la ieorus de la dominación y la teo-
de los polos de crecimiento.
La obra escrita de Perroux es amplísima. Se ocupó de las
del valor y de la escuela nco-rnargmalista. Pero muy
fue incorporando a su quehacer intelectual, inspirado
especialmente en Joseph Schumpeter, estudios especiales sobre
capitalismo. Producto de esta tarea es su obra Le Capitalis-
(Presses Universítaires de France, 1950). Anteriormente, en
Semanas Sociales de Bordeaux, en 1939, se ocupó de Las'
sociales en Marx y en la vida. Su teoría de la domina-
fue elaborada en una serie de artículos que publicó en
tsconomse Appliq1lée entre 1948 y 1952. Cabe destacar que no
limitó a presentar una teoría abstracta y sometió su teoría
la prueba empírica. Resultado de esta confrontación es su
titulado L'Anglo Iraniasi Carnpany et les Effects de
uomsnatuni (Economie Appliquée, 1952).
Por último en su libro "La Co-existencia pacífica" encara
problemas máximos de la sociedad actual, como el de la
del capitalismo y del comunismo, las contradicciones del,
desarrollo de las sociedades industriales, etc.
Franeois Perroux está con nosotros y nos 'aprestamos a
Profesor Perroux: la cátedra de la Facultad de Ciencias
J!jconómiC2lS de la Universidad de Córdoba es suya.
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